operette 3 felvonásban - írta May és D'Esvallieres - fordította Mérey Adolf - zenéjét szerzette Jean Gilbert - rendező Kassay Károly by unknown
VÁROSI
Folyó szám 23. Telefon szám 545. 655. O) bérlet 5. szám.
Debreczen, 1911 október 19-én, csütörtökön:
O p ere tte  3 fe lv o n ásb an . I r t a :  M ay és D ’EsvalIieres. F o rd í to t ta :  M érey Adolf. Z enéjé t sze rz e tté : J e a n  G ilbert. R en d ező : K assay K ároly .
K a r n a g y : M árto n fa lv y  G yörgy.
Személyek.
D es A ubrais  b áró , m agán  tu d o r  —  —  —  Székely G yula 
D elfiné, a  felesége—  —  —  —  —  —  —  G u th y  S aro lta
J a q u e lin  ) . . -  -  —  -  —  C sanády  Irm a
H u b e r t J _ _ _ _ _  B érczy E rnő
R ené B o is lu re tte , h ad n ag y —  —  —  —  —  F a lu ssy  Is tv á n
P o u m are l, illa tszergyáros —  — —  —  —  L igeti L ajos
S usanne , a  felesége —  —  —  —  —  —  B eleznay  M argit
C harancey , m a g á n tu d ó s  —  —  —  —  —  D eésy A lfréd
R ose, a  felesége —  —  T o rd ay  Erzsi
Alexis, íőp inezér —  —  
E m il, p ic c o ló -  
Piccoló —  —  —  —  —
M arie tta , k o m o rn a  
Vi varé i —
G odet —  —  —  —  —
Paillasson
Irm a  —  —  —  —  —
R endőrb iz to s —  —  —  —
—  K assay  K ároly
—  —  Irm ay  M agda
—  —  -  H o rv á th  K aticza
— —  —  — A rdai V ilm a
—  —  —  —  Békéssy A n ta l
—  —  —  —  Balogh A ntal
—  —  —  —  K áro ly i A nna
—  —  —  — L akatos Ilonka
_  —  —  —  F ek e te  Béla
V endégek , d iák o k , gavallérok . T ö rtén ik  P á risb an , m a. —  I. és I I I .  felvonás a  báró  házánál. A I l- ik  felvonás a  M oulen-R ougeban.
2. felvonásban  előforduló tá n cz  k e ttő s t  le jtik : Garai Miezi és Som ogyi Béla.
A díszleteket Gyöngyösi Viktor festette. —  Az I. és II. felvonás között 15 perez szünet.
A I l- ik  fe lvonásban  előforduló „Luna“ dal szerző je : Mártonfalvy György.
y y  i  /  |  F ö ld sz in ti család i páho ly  17 K  20 fill. E lső em eleti család i p áh o ly  14 K  20 fill. F ö ld sz in ti és I. em eleti kis-
• p áh o ly  11 K  20 fill. I I . em ele ti páho ly  7 K  70 fill. T ám lásszék  I— V II. sor 3 K  10 fill. T ám lásszék  V i l i — X II. 
sor 2 K  60 fill. T ám lásszék  X I I I — X V II. so r 2  K  30 fill. E rkélyü lés I. sor 1 K  46 fill. E rk é ly  II . sor 1 K  26 fill. Á llóhely 84 fill. T anuló- 
es k a to n a jeg y  64 fill. K arza t-jeg y  I. so r 54 fill., tö b b i so rban  44 fillér. A je g y e k  u tán  szám íto tt fillé rek  az  O rszágos  S zinész-E gyesü le t nyugdíjin tézeté i illetik .
Kezdete este órakor -vége ÍO óra. u-tán-
Esti péxiztérn/yitás 6 és ’|2 órakor.
OLCSÓ MUNKÁS JE G Y E K .
A m unkás osztály részére kedvezm ényes olcsó karzati je g y e t  bocsájtok ki.
A karzati munkás jegy ára 32 fillér (16 krajezár) kapható Kertész Miklós
füszerkereskedésében. Csapó-utcza és Degenfeld-tór sarkán.
I f * ’ Vasárnap a munkás jegyek csak déli ÍO óráig* válthatók. “"UHI
Szombaton Bilincsek, dráma. B) bérlet. Vasárnap délután Babuska, operett. Este: m űsor : Milliók, bohózat. Újdonság Kisbérlet.
Folyó szám 24. 
Újdonság !
Pénteken, 1911 október 20-án:
Itt először!
BILINCSEK
A ) bérlet 6. szám. 
Újdonság.
D rám a.
D ebreczen  s í .  kir. v á ro s  könyvnyom da-válla la ta . 191'
Z i l a h y ,
igazgató .
Debreceni Egyetem Egyetemi és  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1911
